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LOCALITZACió 
El retaule de Santa Bàrbara es pot contemplar actualment al 
Museu de l'església parroquial de Sant Esteve d'Olot, on figura 
des de la passada guerra civil. Cal, però, tenir en compte que 
aquest temple no va ser el destinat a acollir-lo inicialment, sinó 
que el seu destí primer fou l'església de Santa Bàrbara de Pru-
neres, des d'on va ser portat a la parròquia di'Oix, com està pro-
vat a través de material fotogràfic. Finalment, el Dr. Danés, per 
ev·itar que el retaule es perdés, el va traslladar on es troba a ho-
res d'ara. 
PRECISIONS HISTòRIQUES I CRONOLòGIQUES. 
Per ara. i almenys que se sàpiga, no hi ha cap constància do-
cumental sobre el retaule, és a dir, no es coneix cap contracte 
que ajudi a fer Hum sobre datació, autor i persones que realit-
zaren la comanda del dit retaule. Per això l'única eina de la qual 
es pot ·disposar per a intentar la seva situació cronològica, és 
una anàlisi estiHstica, que ja farem més endavant, i que ens ha 
portat a pensar que es podria datar en el segle XVI. 
Llavors, un cop avançada aquesta precisió, cal que es miri, 
per bé que Heugerament. la panoràmica pictòrica d'aquells mo-
ments a casa nostra. 
El segle XV havia estat l'època del triomf de l'estil hispano-
f lamenc, que valorava enormement els paisatges de fons, que 
-si bé Hunyans- eren tractats amb nítides versions dels més 
mínims detalls. 
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Amb Dalmau, es dóna el triomf del suara esmentat, però ja a 
mitjan centúria, amb Huguet, es camina cap a l'humanisme italià 
que en pintura es traduirà pel meyspreu de l'anècdota i per in-
fondre una gran emoció als personatges. 
Cap al 500 sorgeix un estil de transició, provocat per una ten-
dència al naturalisme profà. Això farà que en els retaules es 
produeixin uns moments de confusió. Havien aparegut gràcies 
al seu valor narratiu i didàctic. Ara, amb la progressiva divulga-
ció de la impremta, aquest paper narratiu quedava en mans del 
llibre. El retaule. si de cas sobresortia, era ben bé pel seu valor 
artístic, o sigui, hom començava a valorar l'art per l'art. 
I en tot aquest canvi, ¿com està el panorama pictòric a Cata-
lunya?. El Principat, a causa dels canvis socials, polítics i eco-
nòmics que està experimentant, ha deixat de ser el centre de 
gravetat, que ha passat a València. 
Malgrat això, Girona és un dels focus relativament importants. 
i s'hi por trobar el mestre Pere Mates que treballa a la zona de 
Besalú i que està dins el corrent narratiu popular, influït per 
Joan de Borgonya, que en aquells moments treballava a Girona. 
També, a part del mencionat Joan de Borgonya, està en actiu 
el mestre de Sant Fèlix, que repudia tota bellesa, en. fer ressaltar 
l'expressivitat. 
Per tant, és lògic de pe·nsar aquests mestres generessin en 
certa manera tota una sèrie de mestres menors. a un dels quals 
-per què no?- es podria atribuir el nostre retaule. 
DESCRIPCió. 
És una pintura al tremp sobre fusta, de 80 x 117 cm., amb la 
figura de la Santa en posició central i de gran dimensió, i que 
ocupa tot l'espai comprès entre la part superior i inferior de la 
taula; quant a amplada, omple més d'un terç de l'espai pictòric. 
No hi ha proporció harmònica en les parts del seu cos, de ma-
nera que el tronc i les extremitats inferiors resulten excessius, 
comparats amb el rostre i les mans. En conjunt, constitueix una 
feixuga i desprovista de gracilitat. Va coberta amb túnica i man-
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tel'l, que més que vestir-la i mostrar-ne l'anatomia, l'embolcallen, 
sense gairepé plecs., és a dlir, sense l'elegància que es pot tro-
bar en altres figures d'altres mestres presumiblement contem-
poranis. Per a resumir millor, podríem dir que presenta l'estruc-
tura d'una figura-bloc. 
A la mà dreta, porta la palma de·l martiri, i a l'esquerra, un lli-
bre obert. Té el rostre inclinat cap a la figura del donant, que 
per la seva posició, no és probable que sigui vist per la Santa. 
L'altra figura que apareix al retaulle·, a la dreta de la Santa, és, 
doncs, el donant o oferent (és a dir, la persona que va sufragar 
les despeses die l'execució del retaule). E'l seu cànon és més 
proporcionat. El seu rostre constitueix un veritable retrat ja que 
és manifestament realis·ta, i presenta, multitud de detal•ls, tant 
al rostre com a les mans en actitud d'oració ... 
Pel que fa a la vestimenta, va amb hàbit religiós i tonsurat. A 
les espa~l'les porta una capellina negm, amb una S1anefa superior 
vermelila, i a sota un vestit blanc no transparent, treballat molt 
mi'lllor que el de la Santa, ja que té tota una sèrie de plecs, pro-
pis. del caient de la roba i de la posició de la figura. Amb les 
mans aguanta un solideu. 
Malgrat la manca de documents que ho acreditin, mencionara 
aquí, encara que sols sigui de passada, ja que hi insistirém més 
endavant. el fet impropi de l'època en que es pintaria la taula: 
els genO'Irls del donant es troben s.ituats darrera la figura de la 
Santa, mentre que de ointura en amunt està col.locat pel davant, 
un fet semblant, si bé anterior cronologicament, passa en el co-
negut fresc de Massaccio "La TrrnHat". a •l'església de Santa 
Maria a Florència. 
Lea resta de l'espai pictòric és ocupat per una torre, a l'esquer-
ra de la Santa, feta amb una tècnica barruera, utHitzant encara 
un tipus de perspectiva axonomètrica convencional, i respecte a 
la figura ·de la Santa i a 'l;a dlistància de la qual es troba, resulta 
totalment ·desproporcionada i inexacta. 
Al fons, darrera la Santa i el donant, hi ha un paisatge no 
massa el.laborat i fosc, -en part per culpa del mal estat de con-
servació general del quadre-- que representa una muntanya al 
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capdemunt de la qual hi ha un caste~l. Ara bé: aquest criteri se-
ria susceptible de ser canviat si, com dic, es pogués veure mi-
llor. 
ICONOLOGIA I ICONOGRAFIA DE SANTA BÀRBARA. 
Segons la Llegenda àuria de Jaume Voragine (1), la vida de 
la Santa va transcòrrer en època de l'emperador Maximià (240'-
310 ·dC). Era filla d'un honrat baró de Nicomèd'ia (p-rop del mar 
de Màrmara), i va ser batejada pel vell s~acerdot Valentí, un dia 
que eHa es va anar a banyar. tot ocultant el fet al seu pare. 
A causa de la seva extrordinària bel>!esa, el seu pare la va 
tancar en una torre perquè ningú no la veiés. Tot i amb això, un 
home de bona posició la va demanar en matrimoni, però va re-
bre una negativa per part de la donzella. 
Amb motiu d'un viatge del seu pare, aques.t la va deixar en-
carregada de supervisar les obres d'una sala en la qual, segons 
ordires del pare, s'havien d'obrir dues finestres; però en tornar. 
en va veure tres de construïdes. En ser inquirits sobre el fet; els 
obrers van assegurar que havien rebut ordres de la jove Bàrba-
ra, la qual davant el seu pare va justificar que n'havia fetes tres, 
responent a les tres finestres que ho il.luminen tot: Pare, Fill i 
Esperit Sant. El pare. en sentir la resposta, va compendre que 
era cristiana i es va treure el ganivet per occiria. No obstant això, 
la noia va poder fugir i amagar-se a la muntanya. Descobert el 
seu amagatall per un pastor, el seu pare la va trobar i la va ar-
rossegar pels cabel·ls. En aquells moments la jove va maleir el 
pastor, el qual juntament amb el set·J ramat es va tornar de mar-
bre. 
Ferida ja pel seu pare, va ser lliurada a l'emperador, el qual 
la va cedir al pretor perquè la turmentés si no sacrificava als 
déus pagans. Davant la negativa de Bàrbara, la va fer despullar 
i assotar fins a vessar sang i després la va encarcerar mentre 
rumiava nous turments. Al vespre, tanmateix, en mig d'una gran 
l'lum, Jesús se li va aparèixer i la va curar. 
(1~ Escriptor dominic., •l'llascut a ltàliaJ, que v·isqué ·e111tre 1226-98 
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Més endavant el pretor li va fer cremar e~ls costats i tallar els 
pits, després del qual la va fer passejar nua per la criutat, a cops 
de bastó. Santa Bàrbara en aquells moments va demanar a Crist 
que li cobrís el · cos per evitar la impudícia, i un àngel del cel la 
va cobrir d'una vestidura i la guarí. 
En veure ai~ò. e·l pretor es va irar i demanà que onze homes 
l'apedreguessin, però un llamp del cel els. va matar. Llavors el 
pretor va ordenar que li tallessin el coll. 
El seu pare mateix es va encarregar de l'acció. La jove pr<imer 
va pregar i demanà que tothom que l'a invoqués seria protegit 
contra el Hamp i la tempestat. A continuació e·l seu pare la va 
dego+lar i inme¡diatamenrt: va baixar un foc del cel i el va fu'lminar. 
A partir de la Hegenda es va muntar la repmsenta.ció icono-
gràfica de la Santa: la palma, atribut del seu cruel i ins-istent 
martiri, 'l·es escriptures, i la torre on el seu pare la tenia reclosa 
perquè ningú no pogués admirar l ~a seva: extraordlinària bellesa. 
Gal, però, tenir en compte, que. a més de la descripció de la 
vida d'aquesta i tantes d'altres santes i sants, deguda a ·la ploma 
de Voragine, n'hi ha d'altres, però el més versemblant és que 
fos en aquest autor en qui s'inspiressinn els artistes, ja que el 
seu text era el més difós durant l'Edat Mitjana i posteriors. 
La iconog.rafia pictòrica de Santa Bàrbara és freqüent a Cata-
lunya. Parlant només de·ls . museus més propers a la nostra co-
marca, podem citar el diocesà de Vic, on la Santa apareix amb 
una gran assi·duïtat a l.es predel.les de gran quantitat de retaules 
del XV i XVI, juntament amb altres sants i santes que també es 
solen repetk insistentment en aquesta part del retaule (Sta. Llú-
cia. Sta. Caterina, St. Joan, ST. Pau ... ) 
En canvi al museu d'art de Girona ja no és tan freqüent. Pot-
ser també caldria aolarir que retaules sencers no se'n conserven 
gaires, de manera que tampoc no es poden treure conclusions 
massa taxatives davant aquesta absència. 
No obstant això, sí cal remarcar que a l'esmentat museu giro-
ní, es conserva en magatzem un retaule dedicat a Sant Sebastià, 
procedent de Sant Joan les Fonts, · obra atribuïda a Pere Antoni 
Vilanova, del se9le XVI, que presenta unes certes analogies amb 
e·l retaule de Santa BMbara, sobretot en e'l tractament de la 
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perspectiva ·d'una torre, que recorda en gran mesura la que apa-
reix darrera de Santa Bàrbara del retaule que estem estudiant. 
ANALISI DELS ELEMENTS PLASTICS I COMPOSITIUS DEL 
RETAULE. 
Es tracta d'una pintura sobre fus.ta, executada al tremp, que 
és aquella tècnica que ui!Jilitza aigua i ag11utinants per a disso,ldre 
e·l color. Aquests aglut~nants poden ser diversos: ou, caseïna, 
però sobretot cola i goma. 
Abans d'iniciar el procés pictòric creatiu, el suport ha de pre-
parar-se. La fusta ha de ser ben seca, compacta, sense nusos 
i sense resina. Per darrera, s'hi solien posar l'listons perquè, amb 
el temps, no fes panxa. Concretament, el retaule estudiat està 
format per dues planxes, ben visibles actualment, ja que el pas 
del temps ha produït una grossa esquerda en el lloc de la jun-
tura, que contribueix a donar un aspecte de notable deteriora-
ment. Pel darrera d'aquestes planxes hi ha tres llistons traves-
ses, dels quals només un és antic. 
Després d'aquest primer pas, la fusta s'untava amb cola dolça 
i es recobria amb llenç encolat o bé només es posava lli a les 
línies d'un ió. Un cop sec, es donava una capa de guix que des-
prés d'uns quants dies s'allisava o pol\ia. En acabat, amb un 
pinzell es donàven fins a un màxim de vuit capes de guix fi. 
Una vegada que tot això s'havia eixugat, es rascava i polia fins 
a a conseguir una superfície apta per a ser pintada. 
Quant a la línia, al dibuix, en aquest retaule s'utiilitza exclusi-
vament per a limitar les superfícies, i té poc joc per ella mateixa, 
ja que no s'aprofiten tota l'ampl:ia gamma de possibilitats que 
el grafisme, per ell mateix, pot donar com a element decoratiu 
i enriqui·dor del quadre. 
Predominen les línies rectes, verticals, estàtiques, que confi-
guren una composió verticaJI sense a penes profunditat. 
Per a ampliar i aclarir el que es menciona una mica més en-
rera sobre les possibilitats del grafisme, aquí desaprofitades, 
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només ens cal fixar en el viu que fistoneja la capa de la santa, 
que és molt encarcarat i no juga amb la línia, és a dir el pintor 
no la deixa fluir gràdlment, com potser s'escauria millor en el 
ves~it d'una donzella, sinó que la limita, la constreny i la priva de 
la seva expresivitat i agHitat. 
És evident que la pintura és essencialment bidimensional, 
però això no priva que pugui representar, mitjançant il.lusions 
òptiques, la profunditat. creant aparences volumètriques. 
Aquests efectes s'aconsegueixen de diverses formes: amb la 
gradació de ria llum i l'ombra de manera que els cossos desta-
quin sobre la superfície plana; o bé fent ressaltar les formes amb 
el dibuix; amb la perspectiva i tota la seva àmplia gamma de 
possibilitats ... 
En el cas concret del retaule de Santa Bàrbara, hi participen 
les dues primeres tècniques abans esmentades, però destacaria 
perferentment la del dibuix, més ingènua potser menys hàbil, 
perdamunt de la utilització del color, que exigeix uns coneixe-
ments més depurats i una major habHitat per part del pintor. 
Dins aquest mateix apartat de representació fictícia de trid'i-
merisionalitat, juga un important paper la perspectiva, utilitzada 
bàsicament a partir del quattrocento italià, en un moment de 
gran valoraoió de la realitat. 
Bis dos ti'PUS bàsics de perspectiva que s'utilitzen en pintura 
són el lineal (perspectiva lineal o "artificialis"), -utilitzada en 
el segle XV pels renaixentistes italians ipels gòtics flamencs i 
aleman,ys, i que va perdurar fins a mitjan XVI-, i l'aèria molt 
més artificiosa que la primera. 
Dit breument, la perspectiva lineal consistiria a suposar un 
únic i immòbH punt de vista; és a dlir, és una acció mental i abs-
tracta, ja que les formes es projecten en la nostra retina, que és 
una superfície concava, i no plana. 
Al contrari, la perspectiva aèria, molt estudi,ada per Leonardo, 
tindri a en compte la sensació de la percepció visual, 'l'esfericitat, 
l'aire, I dliastància, etc., i per tant requeriria una major habilitat 
i coneixements per part de l'artista, el qual es traduiria en un 
' ' 
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major cost material de l'obra realitzada. 
Centrant-nos en aquest retaule concret, la perspectiva utilit-
zada és un tipus ce perspectiva axonométrica. barrejada amb 
elementals conceptes de perspectiva cònica. És a dir, si fos una 
axonométrica, totes les línies paral.leles en la realitat, ho serien 
també en el dibuix. Això només passa en les motl_lures de la part 
superior i en les de la part inferior de la torre. Però entre elles 
hi ha una clara divergència, ja que si les prolonguéssim, s'uniri-
en en un punt, element bàsic de la perspectiva cònica. 
Tot això dóna una sensació de fals>edat a la composició. En 
aquest camp, cal remarcar la inhabi11itat (?) de l'artista ja que 
pel que fa a la torre, per exemple, mentre que en el seu extrem 
inferior quasi bé no presenta distància respecte als peus de 
Santa Bàrbara; en canvi . en la part superior, aquesta distància 
és notable. E·l mateix es pot dir respecte a la col.locació del do-
nant. 
Quant al color poca cosa es pot observar a causa del mal 
estat de conservació del retaule. 
Hi ha poc color daurat, per tant no té una gran riquesa ni vis-
tositat, i els altres colors són foscos, poc lluminosos, sense que 
l'oli faci encara la seva aparició. 
Pel que respecte a la composició, es podria dir que té una 
certa simetria lateral, és a dir, si es divideix la taula en dues 
parts longHudinals iguals, cada una d'elles es troba més o me-
nys equilibrada. Però s'ha de matisar aquesta "certa" simetria, 
ja que la part esquerra -en relació amb l'espectador- està 
més ocupada per figures essencials al tema: la santa i el donant, 
els quals estan a més a més en una actitud -si bé no aconse-
guida- de contemplació recíproca. Per altra banda, el tracta-
ment de colorit en aquest sector és més accentuat i enriquit: 
decoració daurada del matell de la santa, blanc del donant. 
Per tant, veiem que no és una obra perfectament equilibrada 
de manera que pogués respondre a un període de,ls anomenats 
clàssics per antonomàsia. 
Així, aquesta certa "descompensació" compositiva ens po-
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dria ajudar a l'hora de la possible datació estilística de l'obra. 
Aquesta mateixa descompensació suara citada, també s'apre-
cia en el fons del quadre: un paisatge anodí d'una banda -just 
per sobre del seCtor més ple en el terreny figuratiu- i una torre 
tan alta com la figura central, en l'altra. Això podria fer pensar 
en el plantejament d''un cert equilibri compositiu per part de l'ar-
tista, si bé no l'acaba de resoldre, ja que sobrepassa en molt la 
figura del donant, el qual teòricament hauria de ser anivellat per 
tal d'caonseguir equilibri. Per altra banda aquesta torre té un 
color blanquinós peròanodí que tampoc no la destaca el sufici-
ent com per a poder afirmar que forma Una clara línia diagonal 
de composició. fet que per altra part es pot destacar també, ja 
que està situada per darrera de les figures centrals del tema, 
desconnectant-la. en certa manera del que és essencial: la San-
ta i el donant 
Una composició dliagonal no és podria afirmar que existeix en 
el retaule, a més del fet que ja hem dit, ja que tal configuració 
suposa tensió, efecte evidentment inexistent en aquesta taula, 
de figures-IJIIocs, tancades en elles mateixes i amb es·cassa re-
lació recíproca. 
OBSERVACIONS FINALS. 
Com ja hem anat dient nombroses vegades al llarg d'aquest 
petit estudi, és molt difícil de precisar una datació rigurosa a 
causa de tot un seguit de dificultats. 
Una d'elles és la manca de dades documentals conegudes. 
Una altra seria l'ambigüitat estilística que s'hi observa, fruit 
-potser- de la llarga durada de la tradició gòtica a Catalunya. 
De totes maneres, cal descartar que sigui una obra gòtica. ja 
que falten tots els elements essencials: paisatgisme, rel·leus 
estucats. No obstant això, es manté el convencionalisme del 
cànon, es a dir. utilitzar grandàries diferents segons la categoria 
del personatge. 
Tampoc no seria una obra barroca, en aquest cas, no hi tro-
baríem ja el cànon convencional, ni la figura del donant. ni la 
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torre pmbablemet seria tan barroera tècnicament parlant. 
Així doncs, pel càmí de l'exclusió, recolzat per l'anàlisi esti-
lística, arribem a dir que és una obra renaixentista del XVI, si bé 
s'ha de tenir molt present que només és un fragment, i que sem-
pre ·la totalitat de l'obra seria molt més valuosa per a fer un es-
tudi més complert. 
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